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   The singer Cesária Évora is famous for having spread Cabo Verdean culture to the world by singing morna and 
coladeira. The former is a musical genre at the core of the cultural identity of Cabo Verde, while the latter, a 
rhythmical dancing music, is a tradition of the northern islands of the country. The expression of love, cretcheu and 
amor in Cabo Verdean Creole, is prominent in the lyrics of morna. Both terms certainly bear a special and profound 
significance for the people of Cabo Verde who experienced a massive emigration in the past. 
The present research is a study of the lyrics of morna in the period of Cesária Évora (end of the twentieth century) 
and the present (beginning of the twenty-first century) to examine the significance of cretcheu and amor expressed 
in her albums and also in the daily life of the people of Cabo Verde. The expression of cretcheu VLJQLILHV³EHORYHG´
and amor has a sensHRI³ORYH´H.g. love a person, with love, etc.). The author shows that, while cretcheu had 
multiple and complex meanings in morna in every period, from the end of the nineteenth century to the beginning of 
the twentieth century, it only has a single meaning LQ&HViULD¶VVRQJV7UDQVPLWWLQJWKHW\SLFDOVHQWLPHQWLQmorna 
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࣮ࢽ࣭࢜ࢱࣦ࢓࣮ࣞࢫࡢ᫬௦㸦19ୡ⣖ᮎ㹼20ୡ⣖ึ㢌㸧㸪➨ 3ᮇリே࣮࣋ࣞࢨ (B. Léza) ࡢ᫬௦















































ࡓ㸬᫂᪥⏕ࡁࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡣࡋ࡞࠿ࡗࡓࠖ (Boudsocq 2009: 43)㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞ࢸ࣮࣐ࡣ㸪




Dificuldade bô ka conchel 
(« 
Bô liberdade bô ka brigal  







Pa julga realidade dess noss pais 
« 
Ma cma déboxe de ceu, tudo tem se limite 
Bô puder ka é infinito 









    㸦➹⪅࡟ࡼࡿヂ㸧 













(Boudsocq 2009: 51)㸬ࡑࡋ࡚ 1962ᖺ࡟ࡣ㸪࣑ࣥࢹ࣮࡛ࣟ᭱ึࡢ CDࢆ㘓㡢ࡋࡓࡀ㸪࣏ࣝࢺ࢞ࣝ࡟
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ࡾࡶ㸪⚾ࡣᮍ᮶ࢆぢ࡚࠸ࡓ࠸ 㸦ࠖBoudsocq 2009: 70㸧 
 
ࢭࢨࣜ࢔ࡣ㸪ẕᅜ࡜࣑ࣥࢹ࣮ࣟࡢேࡧ࡜࡬ࡢယឋࡢᚰ᝟㸪ࡑࡋ࡚ឡ᝟ࢆࡶࡕ㸪1988ᖺ㸪ࣇ














ࡊࡲ࡞㡢ᴦࡢḷモ࡟ࡼࡃ⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦e.g. ࢫ࣌࢖ࣥㄒࡢ te quiero㸪࢖ࢱࣜ࢔ㄒࡢ ti voglio
➼㸧㸬࣮࣭ࣦ࢙࢝࣎ࣝࢹࡶྠᵝ࡟㸪cretcheuࡀࠕឡࠖ࡟┦ᙜࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡓࡔࡋ㸪ୖ࡛



























       (A mi, de meu, pa nha pesar, Pa mal de todo nha pecado) 
ճࠕcretcheuࡣ sodade࡜࡜ࡶ࡟ⱞࡋࡳࢆṧࡋ࡚࠸ࡗࡓࠖ 






      1FUr¶OWDQWRFXPkQKDFUHWFKHX 
ղࠕcretcheuࢆឡࡋ࡚࠸ࡿࠖ 
      (Amá na rosto di nha cretcheu) 
ճࠕcretcheuࡢ㢦࠿ࡽ➗ࡳࡀᾘ࠼㸭ඃࡋ࠸ፉࡢ➗ࡳࡀᾋ࠿ࡪࠖ 
      (Perdê sorriso di sê rosto / E aligria di moça faguêra) 
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  ୖ࡛♧ࡋࡓ౛ࡢࡼ࠺࡟㸪࡞ࡐ cretcheu ࡢㄒ⩏ࡀኚ໬ࡋࡓࡢࡔࢁ࠺࠿㸬➹⪅ࡣ㸪ࣔࣝࢼࡢ
ḷモศᯒࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓ⤖ᯝ㸪ḟࡢࡼ࠺࡟ゎ㔘ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࠕ㹙ࣔࣝࢼࡢ₇ዌሙࡀ㹛ࢧࣟࣥ࠿





















⾲  FUHWFKHX ࡢព࿡ኚ໬
FUHWFKHX
㸦࣮࣋ࣞࢨ㸧















































࠾㸪ࡇࡇ࡛࠸࠺ࠕ⌧௦ࠖ࡜ࡣ᫬௦༊ศࡢ➨ 5ᮇ࡜➨ 6ᮇࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬 
 
  ࢭࢨࣜ࢔࣭࢚ࣦ࢛ࣛࡢࠕឡࠖ 
ࢭࢨࣜ࢔ࡢ࢔ࣝࣂ࣒ Cabo Verde ࡟཰㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿᴦ᭤ Ess Pais࡟ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞ḷモࡀ
ࡳࡽࢀࡿ㸬ࠕぢ࡟࠾࠸࡛㸪ࡇࡢᑠࡉ࡞࣑ࣥࢹ࣮ࣟࢆ㸭ぢ࡟࠾࠸࡛㸪ࡇࡢ⨾ࡋ࠸ᆅࢆ㸭ぢ࡟
࠾࠸࡛㸪ࡇࡢ cretcheuࡢኳᅜࢆ㸭リேࡀ amorࢆ㎸ࡵࡓࡇࡢᆅࡢḷࢆ㸭ࢡ࣮ࣞ࢜ࣝㄒ࡛⥛ࡽ
ࢀࡓỌ㐲ࡢḷ㸭࣑ࣥࢹ࣮ࣟࢆゼࢀ࡞࠸⪅ࡣ࣮࣭ࣦ࢙࢝࣎ࣝࢹࢆ▱ࡽ࡞࠸ࠖ(Bem conchê ess 
Mindelo pequinino/ Bem conchê sabura di nôs terra/ Ben conchê ess paraiso di cretcheu/ Qui nôs 





ࠕឡ ࡜ࠖヂࡋ࡚࠾ࡾ㸪cretcheu࡟࠿ࢇࡋ࡚ࡣࠕᜊே ࡜ࠖ࠸࠺ヂࢆ࠶࡚࡚࠸ࡿ㸬Café Atlantico ࡟
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Quemode࡛࠘ࡣ㸪cretcheuࡀࠕ඗ᘵࠖࢆᣦࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࠗ Bejo di Sodade࠘ࡢሙྜࡣᨾ㒓࡟ᑐࡍࡿ 
cretcheuࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿ㸧㸬཯ᑐ࡟㸪amorࡣࠕឡࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕឡ᝟ࠖࡢព࿡࡟㝈ᐃࡉࢀ㸪ࡼࡾ༢

















   ⌧௦࡟࠾ࡅࡿࠕឡࠖ 
๓⠇࡛ㄝ᫂ࡋࡓ cretcheu࡜ amorࡢΰྠࢆ⣣ゎࡃࡓࡵ࡟㸪ࢭࢨࣜ࢔ࡀḷ࠺㸪ከࡃࡢࣔࣝࢼ
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